



ISPITIVANJE INTERESA I ZADOVOLJSTVA 
NASTAVOM LIKOVNE UMJETNOSTI KAO 








Istraživanje jeprovedenonauzorkuučenika trećih razreda strukov-













nastave likovne umjetnosti te u procjeni važnosti likovnih aktivnosti
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likovne umjetnosti, interes za likovne aktivnosti,
zadovoljstvonastavomlikovnekulture
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stjecali	 i	 kompetencije	 važne	 za	 nastavak	 školovanja	 u	 zanatskim	 ili	
obrtničkim	školama.	
Nastavni	predmeti	koji	se	odnose	na	likovne	ili	tehničke	aktivnosti	
tijekom	obveznog	 školovanja	 zauzimaju	minoran	 fond	nastavnih	 sati	






























Teorijski okvir i polazišta rada
	Psihologijska	istraživanja	pokazala	su	da	se	lakše	uči	i	pamti	ono	
za	što	subjekti	koji	uče	imaju	određeni	 interes.	Učenje	 je	aktivnost	u	











Mathewson	 Mitchell,	 2015;	 Matijević,	 Drljača,	 Topolovčan,	 2016a;	
2016b,	Barjaktarov,	Opačić,	2018;	Drljača,	2018).








učenje	 u	 općeobrazovnim	 školama	 u	 svojim	 radovima	 iznosi	 Jensen	
(2001;	2003;	2005).
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ovaj	 pedagog,	 antropozof,	makrobiotičar	 i	 teozof	 privlači	 veliki	 broj	



















nica	 u	 tome	 području,	Donna	Mathewson	Mitchell	 (2015),	 predvodi	
skupinu	istraživača	vizualne	umjetnosti	u	srednjim	školama	Australije.	















llen,	Wolff,	2018).	U	Nigeriji	 je	organiziran	 istraživački	projekt	s	 re-
prezentativnim	uzorkom	učitelja	i	učenika	višeg	srednjeg	obrazovanja,	
a	 u	 svezi	 evaluacije	 ostvarivanja	 ciljeva	 umjetničkog	 odgoja.	Nalazi	
istraživanja	pokazuju	da	su,	iako	su	postignuti	neki	ciljevi	umjetničkog	







































im	 tijekom	školovanja	aktivnosti	za	koje	 je	bio	potreban	 rad	 rukama	
donekle	pomogle	u	 razvoju	pamćenja	 i	 sposobnosti	za	učenje	ostalih	
predmeta.	Vrsta	škole	kao	statistički	značajni	prediktor	ukazuje	na	to	da	
učenici	strukovne	škole	više	od	svojih	kolega	gimnazijalaca	važnima	
smatraju	 likovne	umjetnosti	 za	 strukovna	zanimanja.	Učenici	pridaju	













H1	–		Postoji	 statistički	 značajna	 razlika	 između	 učenika	 gimnazije	 i	
strukovne	 škole	 u	 procjeni	 interesa	 i	 zadovoljstva	 aktivnostima	
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likovnih	 aktivnosti	 za	 razvoj	 pamćenja	 i	 sposobnosti	 za	 učenje	
ostalih	predmeta.
H3	–		Postoji	statistički	značajna	povezanost	između	školskog	uspjeha	
učenika	 i	 njihove	 procjene	 interesa	 i	 zadovoljstva	 aktivnostima	
nastave	 likovne	 umjetnosti	 te	 o	 važnosti	 likovnih	 aktivnosti	 za	
razvoj	pamćenja	i	sposobnosti	za	učenje	ostalih	predmeta.
Populacija i uzorak
Ovo	 istraživanje	 i	 statistička	 izračunavanja	 izvršeni	 su	 na	 istom	
uzorku	kao	i	u	radu	autora	Drljača,	Opić	i	Matijević	(2020).	Dakle,	is-
pitanici	(N=605)	su	učenici	trećeg	razreda	strukovnih	škola	i	gimnazija	









ispitano	 je	 240	 ispitanika,	 a	 iz	Hrvatske	400	 ispitanika.	Od	 ispitanih	
učenika	gimnaziju	je	pohađalo	253	ispitanika,	a	srednje	strukovne	ško-
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ovoga	 rada	 izdvojena	 je	 analiza	 za	 dvije	 odabrane	 zavisne	 varijable:	
važnost	nastavnih	predmeta	iz	područja	likovnih	umjetnosti	za	razvoj	
pamćenja	i	sposobnosti	za	učenje	ostalih	nastavnih	predmeta	te	interes	
i	 zadovoljstvo	sudjelovanjem	u	 likovnim	aktivnostima	 tijekom	obve-
znoga	školovanja.	Za	odgovore	su	primijenjene	grafičke	skale	od	pet	

















































































4 1 5 3,31 ,053 1,30 -,356 ,099 ,882 ,198
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4 1 5 3,17 ,050 1,23 -,131 ,099 ,865 ,198























Kao	 što	 je	 vidljivo	 iz	 tablica	 2a	 i	 2b,	 ne	 postoji	 statistički	































































































































































































































































































































































































































































čajna	 spolna	 razlika	 u	 procjeni	 interesa	 i	 zadovoljstva	 sudjelo-
vanjem	u	aktivnostima	nastave	likovne	umjetnosti	te	u	procjeni	
važnosti	likovnih	aktivnosti	za	razvoj	pamćenja	i	sposobnosti	za	
učenje	 ostalih	 predmeta.	 Iz	 vrijednosti	 AS	 (V1:meanmen=3.02;	
meanwomen=3.50;	 V2:	 meanmen=2.86;	 meanwomen=3.36	 (usporedo	
mean	difference)	očigledno	učenice	više	od	učenika	procjenjuju	
važnost	nastave	likovne	umjetnosti.	Takav	rezultat	smo	i	očeki-
vali	 jer	 učenice	 općenito	 postižu	 viši	 uspjeh	 u	 školi,	 što	 je	 i	 u	
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grama	likovnog	obrazovanja	u	Nigeriji	(Nkem,	Femi,	2018).	Potraga	za	
kvalitetom	u	obrazovanju	učitelja	u	Turskoj	ide	kroz	širenje	programa	
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prilagođavanja	učenika	s	poteškoćama	u	razvoju«, Život i škola,	62(3),	 str.	
231–243.
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asintheestimationoftheimportanceoffineartsactivitiesindevelopingmemory
andtheabilitytolearnothersubjects.Itcanbeconcludedthatrespondentswere
unabletoestimatehowmuchorwhytheywouldusecompetenciesgainedinfine
artsteachingintheircontinuededucationortheirfuturecareers.
Key words:gymnasium,vocationalschool,finearts,fineartsteaching,interestin
fineartsactivities,satisfactionwithfineartsteaching
